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begin
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diff result
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test problemmoduleproblem all done & ok
coverage
percentage
<95% >=95%ok
test binary
ready
test case
ready
not ok
fetch test
package
make test
binary
test case
done
tests
passed
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